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※ 2006 年畢業典禮致詞 
國立清華大學校長  陳文村  2006/06/24 
各位嘉賓、各位師長、各位同學、各位家長： 










































璀璨的彩帶焰火  為 06 級的畢業典禮  劃下美麗的驚嘆號！！ 


















下期出刊時間為 95 年 7 月 17 日，如需刊登訊息，請於 7 月 13 日(四)前將資料傳送至秘書室 
※ 超越於利潤之上  追尋更具長遠社會價值的夢想 
台達電子鄭崇華董事長獲頒清華大學名譽工學博士學位 
〔2006.06.22 秘書室〕 













級的領導地位。台達目前全球設有 18 個科技研發及新產品開發中心，並和美國 Virginia 



























下期出刊時間為 95 年 7 月 17 日，如需刊登訊息，請於 7 月 13 日(四)前將資料傳送至秘書室 
※ 「Come on TM」 
EMBA 暨 MBA 畢業活動 
〔2006.06.29 秘書室〕 































※ 恭賀林則孟教授榮獲 94 學年度傑出教學獎。 
